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"Kerrankin seminaari, jossa ei puolet aiheista 
ollut jotakin yliluonnollisen teoreettista 
jaarittelua vaan silkkaa asiaa alusta loppuun." 
"Itse ilahduin ehkä eniten siitä että 
sisällönkuvailu näyttää edelleen kiinnostavan, 
vaikka se on työlästä ja lopulta aika näkymätöntä hommaa. Uudesta 
kehityksestä alalla on todella innostavaa kuulla."  
"Oli hienoa nähdä, että sisällönkuvailuasioita pohditaan ja tutkitaan 
nykyäänkin vielä vakavasti ja että vanhaan tuttuun asiaan on löydettävissä 
vielä täysin uusia näkökulmia."  
" Pidin siitä, että liikkeelle lähdettiin filosofisista perusteista ja edettiin sitten 
pragmaattisempaan käsittelytapaan. "  
 
"Paljon uutta asiaa ja pohdittavaa." 
"Kannattaisi järjestää jatkossakin vuosittain tai joka toinen vuosi."  
Edellä poimintoja 'ruusuista', jota sisällönkuvailukoulutukseen osallistujat 
antoivat järjestäjille. Hyvän palautteen painoarvoa lisää vielä sekin, että osa 
osallistujista oli istunut näiden asioiden äärellä niinikään kaksi päivää jo 
muutamaa viikkoa aiemmin Suomen tieteellisen kirjastoseuran järjestämässä 
seminaarissa (vrt. Päivi Pekkarisen kirjoitus tässä lehdessä) ja joilla tästä syystä 
oli vaatimukset ja odotukset korkealla.  
Toki palautteeseen joitakin 'risujakin' sisältyi, olihan meitä paikalla yli 200 ja 
kovin monenlaisista kirjastoympyröistä. Alakohtaisille ryhmille ja niissä 
käydyille keskusteluille olisi kaivattu enemmän aikaa. Suurissa ryhmissä 
keskustelu ei aina oikein onnistunut, kun liian kiltit vetäjät eivät tohtineet 
pistää dominoivia suupaltteja kuriin. 'Risut' olivat sävyltään kuitenkin 
pikemminkin parannusehdotuksia uudelle, lähivuosina, jos ei ihan ensi vuonna, 
järjestettävälle seminaarille kuin mitään totaalisia teilauksia eli ne viestivät 
paljolti samaa kuin 'ruusutkin' : jatkoa kaivataan.  
Niitä, jotka eivät tälle kertaa päässeet mukaan lohduttakoon ajatus siitä, että 
pääosa tilaisuudessa pidetyistä esitelmistä on luettavissa verkosta 
koulutustilaisuuden ohjelman kautta Linnea2-sivuilla. Tarvitsee vain kaivaa 
 
jostain esiin Linnea2-intran 'sisäänpääsymantra'. Käyttäjätunnus ja salasana 
ovat kaikille samat eli jos olet hukannut lapun, jolle ne kirjoitit, ei hätää, 
työtoverisi voi auttaa!  
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